


















































































は聞き手および話題主がそれぞれ「指導教官」 Alと「同級生」 B1と「後輩」 Clの
場合をとりあげて見ることにした。
3. 1 日本語の場合























題主 C 1 C2 C3 B 1 B2 B3 Al 
Cl ～先生
～さん 27.1 29.8 27.1 29.4 34.5 32.9 
～くん 14.1 21.4 9.4 21.2 25 30.6 
呼び捨て 58.8 48.8 63.5 49.4 40.5 36.5 
C2 ～先生
～さん 35.3 51.2 40 40 53.6 43.5 
～くん 14.1 17.9 18.8 21.2 29.8 36.5 
呼び捨て 50.6 31 41.2 38.8 16.7 20 
C3 ～先生
～さん 43.5 44 37.6 45.2 57.1 49.4 
～くん 23.5 25 24.7 25 26.2 36.5 
呼び捨て 32.9 31 37.6 29.8 16.7 14.1 
B 1 ～先生
～さん 27.1 25.9 33.3 24.7 26.2 37.6 
～くん 11.8 17.6 20.2 12.9 16.7 28.2 
呼び捨て 61.2 56.5 46.4 62.4 57.1 34.2 
B 2 ～先生
～さん 41.2 40 51.2 37.6 52.4 45.9 
～くん 21.2 20 32.1 22.4 29.8 37.6 
呼び捨て 37.6 40 16.7 40 17.9 16.5 
B3 ～先生
～さん 43.5 42.3 53.6 40 44.7 50.6 
～くん 23.5 35.3 28.6 29.4 35.3 35.3 
呼び捨て 32.9 22.4 17.9 30.6 20 14.1 
Al ～先生 80 83.5 88.1 78.8 82.4 90.5 
～さん 10.6 10.6 11.9 12.9 14.1 9.5 
～くん
呼び捨て 9.4 5.9 
゜
8.2 3.5 
゜A2 ～先生 11.8 14.1 15.5 10.6 12.9 21.4 20 
～さん 82.4 77.6 81 84.7 78.8 73.8 80 
～呼びく捨んて 5.9 8.2 3.6 4.7 8.2 4.8 
゜A3 ～先生 90.6 90.6 96.4 85.9 91.8 95.2 91.8 
～さん 4.7 8.2 3.6 8.2 5.9 4.8 8.2 
～くん






































話 聞 き 手
題主
呼称
Cl C 2 C3 B 1 B 2 B3 Al 
Cl ～老師
～同学 14 19 13 10 11 12 
小～ 11 17 17 14 24 ， 
直呼其名 75 64 70 76 65 79 
C 2 ～老師
～同学 7 33 16 33 32 29 
小～ 18 10 17 10 ， 4 
直呼其名 75 57 67 57 59 67 
C3 ～老師
～同学 26 33 25 30 40 35 
小～ 12 ， 8 12 8 4 
直呼其名 62 58 67 58 52 61 
Bl ～老師
～同学 6 17 17 12 13 14 
小～ 19 13 12 11 16 7 
直呼其名 75 70 71 77 71 79 
B2 ～老師
～同学 8 35 35 21 33 31 
小～ 11 6 ， 11 ， 6 
直呼其名 81 59 56 68 58 63 
B3 ～老師
～同学 26 36 43 28 34 37 
小～ 3 5 6 7 6 3 
直呼其名 71 59 51 65 60 60 
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